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Gloriosa Virgen María 
Madre de Dios verdadero 
a darte gracias venimos 
todo el mundo entero. 
Por los milagros que obraste 
en toda la comarca en pleno 
y los que tendrás que hacer 
si el mundo siguiera incierto 
Como eres madre de todos 
y con tu poder materno 
viniste a tender tu manto 
en estos pueblos sagreños 
El día siete de Junio 
ante Pablo allí en su puesto 
nos viniste a prestar 
tus servicios más materno»-
Para curar de los males 
y hacer circular los miembros 
a toda aquella persona 
que te Implore con respeto 
Todas las autoridades 
también hicieron su esfuerí0 
acogiendo el personal 
que encabezan los maestros 
Y al partir la caravana 
de la plaza de este pueblo 
los pajaritos cantaban 
estos cánticos de anhelos 
Para dar ejemplo al mundo 
porque esto lo hacen los pueblos 
que tienen pila y bautismo 
y hombres paro dar cjemP108-
aparecida En E I P Í O Guada-
rrama, t é rmino dE Y u n d i l l i s 
Virgen María, yo le pido 
por todos los de este pueblo 
porque aquel que tiene males 
es el que requiere al médico 
Y con esto te repito 
que no seremos los buenos @ 
que te pedimos perdón ® 
porque nos enmendaremos, @ 
Daremos cuenta n tu Dios @ 
y tú calmarás sus fueros @ 
cuado toque analizar (g 
en aquel juicio Tremendo 
Para mi familia, salud 
es cuanto yo te deseo 
quiero, más bien, humildad 
que no los bienes terrenos. J¿ 
Que toda persona humilde 
que cumpla los mandamientos > 
bien puede asegurar J5 
sus hijuelas en el Cielo jíj 
Que así lo aseguró Dios > 
que daba por uno cienío > 
a toda aquel'a persona n 
que haga vereda hticia el templo r 
Y con esto me despido h 
por si fuera mucho el tiempo ; 
que me estaría retardando j ! 
más de treinta años enteros * 
Que la gloria de la Virgen 
necesitan muchos pliegos J 
muchas plumas, mucha tinta ^ 
y un poco más de talento. ^ 
¿Qué tengo? ¡pobre de mí! 
y que por ser un obrero 
me perdones Virgen Sania 
por las veces que te ofendo. 
